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LES CHROMOSOMES 
Les chromosomes sont le support de l’information génétique et leur étude permet le 
diagnostic de nombreuses entités cliniques (fig1) 
 
Fig1 : SPECTRAL KARYOTYPE : Courtesy: National Human Genome Research 
Institute - Found on : National Human Genome Research (USA) This image was copied from 
wikipedia: on 28th october 2017 : public Domain 
Pour explorer plus en détail les profondeurs de nos chromosomes et comprendre les 
mécanismes de notre hérédité, veuillez suivre ce lien : 
https://www.oercommons.org/courseware/module/14999/o
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